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CONFERENCE
CLASIFICACIÓN DE LAS AFASIAS DESDE LA PERSPECTIVA 
NEUROCOGNITIVA. 
Classification of Afasias from the Perspective Neurocognitive
Felipe Henríquez Valenzuela1
INTRODUCCIÓN: Desde la perspectiva cognitiva en el estudio de las afasias, se sabe que la varie-
dad de pacientes afásicos es mayor de la que recoge la clasificación tradicional en síndromes, de 
ahí que el postulado más radical dé cuenta de que cada persona afásica es particular no pudiendo 
ser clasificada en forma precisa en un síndrome. El propósito de este estudio fue obtener eviden-
cia en torno a la posibilidad de clasificar a los sujetos con afasia de acuerdo con el desempeño en 
un conjunto de tareas de procesamiento lingüístico.
METODOS: Para ello, se estudiaron los rendimientos de 30 sujetos, a partir del desempeño en 
distintas tareas que permitieron explorar la mayor parte de los procesos que intervienen en el 
lenguaje en todas sus modalidades, tanto oral como escrita y tanto en comprensión como en 
producción.
RESULTADOS: Los resultados obtenidos dan cuenta de la conformación de subgrupos de sujetos 
afásicos, principalmente, a partir de tareas de repetición, denominación, lectura y procesamiento 
sintáctico.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: Estos hallazgos, se contrastan, por un lado, con la taxonomía afásica 
clásica y, por otro lado, con el postulado más radical del enfoque neuropsicolingüístico que señala 
que cada persona afásica es particular, no pudiendo ser clasificada
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